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Clanak opisuje mjesni govor Krnice na fonoloskoj i 
morfonoloskoj razini. 
Analizajezicnoga korpusa prikupljenog terenskim istra.Zivanjem 
na navedenimjezicnim razlucnicama pokazalaje da mjesni govor 
Krnice po svojim determinantama pripada jugozapadnom 
istarskom iii stakavsko-cakavskom dijalektu. 
Krnica, tipicno ribarsko i agramo mjestasce, nalazi se na jugoistocnoj obali hrvatske 
Istre. 
Prema povijesnim izvorima, preci danasnjih Krnicana su se zajedno sa svojim 
svecenikom Ivom Bursicem, u vrijeme velikih migracijskih kretanja (pocetkom 16. stoljeca) 
bjezeCi pred Turcima, doselili na ove prostore iz Arbanasa (Zadar). Prema posljednjoj 
teritorijalnoj podjeli (1990.) pripada opcini Marcana. U Krnici zivi 296 stanovnika. 
Mjesni govor Krnice u dijalektoloskoj literaturi 
Jezicni sustav kojem pripada kmicki govor u dijalektoloskoj literaturi nije nepoznanica, 
djelomice je u naznakama skiciran u radovima nekolicine istrazivaca istarskih govora. 
Prvo, temeljitije istrazivanje govora u Istri, proveoje godine 1916. Josip Ribaric, ito 
za potrebe svoje doktorske disertacije, koja zbog ratnih neprilika nikada nije bila obranjena. 
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Ova je radnja pod naslovom Razmje§taj juinoslovenskih dijalekata na poluotoku lstri 
objavljena tek 1940. godine. Prema njegovoj klasifikaciji istarskih slavenskih govora, govor 
Kmice pripada stokavsko-cakavskom prelaznom dijalektu Slovinaca. 
Tijekom 1928. godine poljski se lingvist Mieczyslaw Malecki uputio u Istru s nakanom 
da popise "sve glavne crte svih istarskih govora" koji su se nasli poslije Prvoga svjetskog 
rata u "najveeoj opasnosti zbog uporne italijanizacije ". 1 Rezultate istrazivanja objavio je 
1930. godine u raspravi Przeglqd slowim1skich gwar lstrji. U toj je raspravi govor Kmice 
pridruzio stokavskoj grupi govora, vodnjanskoga tipa. 
Pavle !vic (1956., 1958., i 1963.), Radosav Boskovic (1953.) i Ivan Popovic (1953.) su 
ovaj tip govora razvrstali u stokavske govore. 
Godine 1964., ponukan referatom Pavia Ivica, odrzanom na kongresujugoslavenskih 
slavista u Ohridu 1963. godine pod naslovom 0 klasifikaciji srpskohrvatskih dijalekata, 2 
smatrajuci netocnim odredivanje stokavskoga podrucja u Istri, Mate Hraste odlazi u 
jugozapadnu Istru sa zadatkom "da utvrdi koliko je tocno odredivanje stokavskoga podruqa 
u lstri i koliko se uopce u Jstri govori stokavskt'.3 u istrazivanju je obisao 22 mjesta 
jugozapadne Istre, medu kojima je bila i Kmica. U Kmici mu je obavijesnik bio, tada 
sezdesetjednogodisnji, Ivan (Ive) Bursic. 
Na kraju provedenih istrazivanja zakljucio je: 
"Na osnovi utvrdenih Cinjenicajasno je da govorijugozapadne Istre, osim Premanture 
i susjednih zaseoka nisu stokavski, nego cakavsko-stokavsko-ikavski s preteinim brojem 
cakavskih osobina ".4 
Prema recentnijoj, Brozovicevop klasifikaciji dijalekata cakavskoga narjecja mjesni 
govor Kmice pripadajugozapadnom istarskom ili stakavsko-cakavskom dijalektu. Dalibor 
Brozovic navodi da je ovaj dijalekt "migracijski ikavski dijalekt s prvotnim stanistem u 
Dalmaciji, prvotno prijelaznoga stokavsko-cakavskoga tipa, sa zamjenicom ca i sa 
skupinama §t i id, ali za seobe i u lstri cakaviziran ".6 
Pri opisu mjesnoga govora Kmice krenula sam od Hrastinih i Ribaricevih opisa ovoga 
sustava, te inspirirana metodologijom u analizi jezicne strukture Balotinih pjesama lve 
Lukeiic izradila terenski upitnik i izvrsila ispitivanje. Prikupljen jezicni materijal obradila 
sam i prikazala na fonoloskoj i morfonoloskoj razini otkrivajuci pritom njegovu viseslojnost 
karakteristicnu za doseljenicke govore jugozapadne Istre. 
Moj je obavijesnik bio gospodin Ivan (Nino) Cadro roden 1934. godine. 
' M. Malecki: Slavenski govori u lstri, Jadranski kalendar, lzdanje konzorcija lista lstra, Zagreb, 1935., str. 24. 
2 Referatje tiskan u casopisu Knjiievnost ijezik, god. X., br. I. str. 25-37. 
3 M. Hraste: Govorijugozapadne Istre, JAZU, Zagreb, 1964., str. 6. 
4 lsto, str. 26. 
5 V. D. Brozovic i P. I vic: Jezik, srpskohrvatskilhrvatskosrpski, hrvatski iii srpski, Jugoslavenski leksikografski 
zavod "Miroslav Krleza", Zagreb, 1988., str. 88. 
6 lsto, str. 88. 
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1. FONOLOSKE OSOBITOSTI 
1.1. Jezicne znacajke koje odaju viseslojnost govora Krnice 
1.1.1. U govoru Krnice refleks 'jata' lei je ikavski s rijetkim primjerima ekavskog. 
Ikavski refleks je dosljedno proveden u leksickim i gramatickim morfemima. 
a) U leksickim morfemima: dica, covik, lipo, dvisto, stina, vitar, cvice, snig, miriti, 
crikva, rizati, vrime, zmiri, gori, mih, pritoCiti, prociditi, plisan, 
b) U gramatickim morfemima: Dsg. ieni, Dsg. sestri, Lsg. u kuti, Gpl. u pridjeva: 
bilih. 
Ekavski refleks je prisutan u mal om broju leksema: delo, delalo, seno, venae, pokle, 
vetica. 
U mjesnom govoru Krnice prisutan je i relikt starog prijeglasa 'jata' lei na pocetku 
rijeci i iza vokala: prija < prie, jadro < edro, jadriti < edriti. 
Ikavski refleks 'jata' imaju govori stokavskoga-ikavskog dijalekta i govori juznoga 
cakavskog dijalekta. 
1.1 .2. Praslavenska konsonantska skupina /*di/ i starohrvatska ldajl u govoru Krnice 
realizira se troslojno kao /j/, !iI i Ia/: 
- (opcecakavski refleks) !*di!, /dajl> !_;/: tuji, tuja, tujina, grajan, grajanski, grajanka; 
- (specifican refleks jugozapadnoga istarskoga dijalekta) /*di /, /daj/ >Iii: trii, mei, 
slaii, glaii, mei tin; 
- (specifican stokavski refleks) / *di /, ldaj/1> /tJ/ samo u primljenicama: anaea, aaketon, 
air. 
1.1.3. Praslavenska konsonantska skupina I *ski II i starohrvatska /skoj/ u govoru Krnice 
dvojako se realizira, kao: 
- (specifican stokavski refleks) !*ski//, lskoj/ > 1st/: ugnjiste, stucati, stipati, klista, 
kosiste, strniste, nataste; 
- (stokavski i cakavski refleks) !*ski!, lskojl > !sCI: isce, stisce. 
U recentnoj dijalektoloskoj literaturi D. Brozovic govore s realizacijom !*ski /, 
/skojl > 1st/ naziva stakavskima, a one u kojima se praslavenska konsonantska skupina 
/*ski /, i starohrvatska /skoj/jotacijom realizira kao /sCI - scakavskima. U mjesnom govoru 
Krnice prevladava odraz /*ski/, /skojl >1st/, pa prema tomu refleksu pripada stakavsko-
cakavskim govorima jugozapadne Istre. 
1.1.4. Rezultat jotacije konsonantske skupine l*zgj/ >I zgoj/ > lid/ u govoru Krnice 
sacuvao se u imenica moideni i dai: Gsg. daida, Dsg. daidu, Lsg. daidu, Isg. daidon te 
glagolu daiditi izvedenom od imenice. 
Praslavenska konsonantska skupina /id/ kao rezultatjotacije javlja se osim u stokavskim 
stakavskim govorima i ujugozapadnom istarskom dijalektu. 
1.1 .5. Starojezicni prijedlog / *v"b! > lvo/ u mjesnom govoru Krnice realizira se: 
- kao samostalan prijedlog / *v"b! > /vo/ > lui (srednjocakavski i juznocakavski te 
stokavski refleks): u hiiu, u boski, u boci; 
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- u prefiksalnim slozenicama / *v"b! > /vo/ > lui (srednjocakavski i juznocakavski 
retleks): unuka, unuk, udovica, udovac, ustati, udriti, uiina, ustali, usrid; 
- /*v"b I> Iva/ kao prefiks slozenice u mjesnom govoru Krnice samo u primjerima: 
vajk(a), Vazan, vazmeni. 7 
- reducirano prefiksalno / *v"b/>/vo/> /-0/ (sjevemocakavski retleks): zgojena, troba. 
1.2. Opcecakavske jezicne znacajke 
1.2.1. Prednji nazalni vokal /~/ mogao se u cakavskom narjecju retlektirati kao Ia/ iza 
palatal a, a kao lei u ostalim pozicijama. Oba su ova retleksa prisutna u govoru Krnice. Prvi, 
/~/> Ia/ sacuvanje u primjeru imenicejazik O~zik b> jezik l jazik) i u osnovi glagola O~ti > 
jati) zajati, a retleks /~/ > lei u mnogobrojnim primjerima: meso, jecmik, iedan, pet, deset, 
go veda. 
1.2.2. Oblici zamjenice *cb > ca 
- Upitna i odnosna zamjenica za nezivo (u znacenju 'sto') glasi ca < *cb; 
- Neodredena zamjenica (u znacenju 'nista') glasi ni§ (< *ni+cb); 
- Ovoj neodredenoj zamjenici svojstveni su stari oblici osnove zamjenice *cb > ca u 
Gsg. nicesa, Isg. z niceson; 
- Neodredena zamjenica (u znacenju 'nesto') glasi nisto (< *ni+cb+to); 
- Upitna i odnosna zamjenica za znacenje 'zivo' glasi: cigov, cigova, Cigovo; niCigov, 
niCigova, niCigovo; a tako i za neodredene zamjenice s ovom prefigirane: svacigov, svaCigova, 
svaCigovo. 
-Veznikjer ima oblik za§ (< za+cb) koji je podrijetlom sraslica prijedloga s oblikom 
akuzativa zamjenice ca. 
Svi se navedeni oblici zamjenica nalaze samo u govorima cakavskog narjecja i na 
cijelom cakavskom podrucju, stoga su opcecakavske pojave. 
1.2.3. Cakavske pune vokalizacije starojezicnoga poluglasa u "slabom" polozaju u 
mjesnom govoru Krnice realiziraju se u sljedecim primjerima: 
- u zamjenice ca (<co< *cb) 
- u starojezicnom prijedlogu va (< *vb) koji se javlja kao prefiks u slozenicama: 
Vazan, vazmeni 
- u imenice malin(< *mDlinb) i njezinim izvedenicama malinar 
- u primjeru ma§a (< *mD§a), masiti 
- u prijedlogu kadi (< *kbde) i 
- u instrumentalu zamjeniceja- s namon < manon < 'mbnojo. 
7 
Starojezicni prijedlog / *vb >/vi';> va kao prefiks slozenica (vavik, Vazam. vazmeni, vaigat ... ) javlja 
se i u srednjocakavskim govorima. (v. Lukezic, 1.: Govori Klane i Studene, str. 26; Lukezic, I. i M. Turk: Govori 
otoka Krka, str. 78). 
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1.2.4. U govoru Krnice zabiljezeni su i primjeri koji pokazuju tendenciju za 
rasterecenjem napetih rubnih zona sloga koje su : 
- opcejezicne pojave, na pocetnom dijelu sloga: tic, senica i 
- opcecakavske na docetnom dijelu sloga: dai (< daid),jeno,jena,jene (<jed-no,jed-
na,jed-ne), svejeno (< svejed-no), nideri, svaderi (< nig-deri, svag-deri). 
1.3. Akcenatski inventar, distribucija i sustav te njegov evolutivni stadij 
Inventar jedinica cine tri naglaska: Iii/, /a/, Ia!,· nenaglasene duljine Iii/ i nenaglasene 
kracine Ia! 
Distribucija jedinica: 
• Kratkosilazni naglasak Iii! 
u pocetnome slogu u rijeci: biicve, dilga, hlema, abruc, piiuk, rilckon, veliki, skiikavci. 
U sredisnjemu slogu u rijeci: borganja, brent'ica, goleda, kociiti, masteja, mlad'ice, 
veziiti, malvai'ija, razrid'iti. 
U docetnomu slogu u rijeci: lambi'k, mer lOt, pinat (moguc je samo u zatvorenom slogu, 
zbog ogranicenja distribucije toga akcenta na otvorenu ultimu s koje je povucen). 
• Dugosilazni naglasak Ia/ 
Na pocetnome slogu: gr6jze, 16ze, plisan, t6nda, br6mbolo. 
Na sredisnjemu slogu: bevdnda, pocincana, skaline, spanj6le, stanjdda, ufasana. 
U docetnomu slogu: pres a, pritiikd, uno; bacOn, koldr, terdn, ut6r. 
Nema ogranicenja ni zajedan polozaj: na starimje mjestima Ail : /a/ akcent. Sustav je 
prethodno prosao proces: Ia/ > Iii/ u svim polozajima, sporadicno su sacuvani primjeri 
poput: brenta, sflplji, gdje je Ia/ na starome mjestu. 
• Cakavs!G akut Ia/ javlja se sustavno na novim distribucijs!Gm mjestima, na penultimi 
na kojuje povucena silina (samo) s otvorene ultime: 
Prim jeri s kratkom penultimom prije pomaka: dobra, taka, visoka >dobra, taka, visi5ko. 
Na novome mjestujavlja se Ia/ akcent iako je penultima hila kratka; to je kanovacki akcent. 
Primjeri s dugom penultimom prije pomaka: frmentunii, kantiri; savijiici; vina < 
frmentfl na, kant Jri, savijaCi, v mo ( samo j e j edan prim j er da j e I iii povucen na prednaglasn u 
duljinu sa zatvorene ultime: lijiik > lijak (drugih nema pa sene moze utvrditi je li posrijedi 
pravilo iii slucajnost). Realizacija Ia/ na prednaglasnoj duljini nakon pomaka regularnaje 
pojava. 
• Nenaglasena duljina Iii/ javlja se samo ispred ! ill i /d/: pritiikd, razrid'iti i sl., a 
nenaglasena kracina Iii/ nema ogranicenja. 
• Evolutivni stadij 
Danasnji akcenatski sustav mjesnoga govora Kmice noviji je sustav s parcijalnim 
pomakom siline s I iii akcenta s otvorene ultime na prednaglasnu kracinu i na prednaglasnu 
duljinu. Na novim se mjestima realizira uvijek /a/ akcent, paje sustav noviji troakcenatski. 
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1.4. Ostale jezicne znacajke 
1.4.1. Fonem II '/je u govoru Krnice neizmijenjen: zemlja, ljubav, !judi, pljukati, pekljati, 
ulje, polje, uCitelj. 
1.4.2. Preinake neprave inicijalne konsonantske skupine ltd (doCi > *tCi) i /ht/ (hoteti) 
u pravu: !sCI i 1st/, potvrduju se u paradigmi imenice sCi i glagolskom pridjevu radnom 
glagola stiti: stija, stila, stilo. 
1.4.3. Ogranicenje distribucije fonema /vi ispred slogotvornog lr/ zabiljezio je Ribaric 
u svojoj raspravi. Ova je pojava prisutna u vecini sjevernocakavskih govora. U mjesnom 
govoru Krnice zabiljezena je u glagola: strdnuti, crcati, srbiti; u imenica: sraka, cetrtak, 
creak, rebac; u rednih brojeva: cetrti; u pridjeva: trd. 
1.4.4. U znacajke ovogjezicnog sustava mogu se ubrojiti i sustavna zatvaranja kratkih 
vokala lei i /o/ izvan akcenta, najcesce ispred akcenta. U govoru Krnice, kada se kratki 
vokal /a/ nade ispred akcenta, prelazi u lui: uni, una, uno, unega, unima, uvi, uvega, uvo, 
ublog, ubeca, ubecala, ustati, unaka, utac, ugnjiste, uprostiti. 
1.4.5. Fonetska neutralizacija, prijelaz zavrsnoga nastavacnog 1-ml >I-n/ pojava je 
koja karakterizira sve sustave duzjadranske obale i pripada tzv. adrijatizmima. Do zamjene 
/m/ u In/ dolazi samo u gramatickom morfemu kada ta pojava ne ugrozava znacenje (govorin, 
vidin, gledan, crnen, ninemu, noven, svojen). Kada je l m/ na kraju osnove, ostaje 
neizmijenjeno (dim, kum, grm). 
U mjesnom govoru Krnice debilabijalizacija zavrsnoga nastavacnog 1-ml >1-n/ 
zabiljezena je u I. I. sg. prezenta: iman, cujen, kuseljan, gren, cujen; u Isg. imenica i 
zamjenica: s klobukon, s kosiron, s tobon, s namon; u 1. I. sg. za tvorbu kondicionala: bin. 
1.4.6. Glasovi [c) i [c) u govoru Krnice artikuliraju se jednako- kao tzv. "srednje c". 8 
1.4.7. U osobitosti krnickoga mjesnoga govora moze se pribrojiti i disimilacija 
konsonantskih skupova /mn/ i /mn! u prvom slucaju dolazi do disimilacije prvoga clana 
skupa, kao gumno > guvno, sedamnaest > sedavnajst, a u drugom disimilira drugi clan, 
npr. sumnjati > sumljati, dimnjak > dimljak. 
1.4.8. Praslavenska se konsonantska skupina fer/ ocuvala u govorima kajkavskoga i 
cakavskoga narjecja, pa tako i u govorimajugozapadne Istre, kojima pripada govor Krnice. 
Sjevemocakavska realizacija /cr/zabiljezena je u primjerima: crljiv, crv, crivo, creak, 
crhulja, a juznocakavska i stokavsko-stakavska u primjerima: ern, crno, crnije, crleno, 
crlena. 
2. MORFONOLOSKE OSOBITOSTI 
2.1. Finalno slogovno I-ll izgubljeno je na zavrsetku unutrasnjeg sloga: dace, bona, 
koci; na zavrsetku osnove u imenickih rijeci i priloga: kota, andea, vrta, veseja; i ujednini 
muskog roda glagolskih pridjeva radnih: cuja, dria, ima, pita, vika, zna, to rna, tuka, zgubija, 
skrpela, pasa, lija, uzeja, uboja. 
8 
Milan Mogus ovako opisuje "srednje c": "Moglo bi se reci da pri izgovoru toga glasa vrhjezika vrlo slabo 
dodiruje prednje alveole i gomje zube, dakle je negdje na pola puta izmedu donjih zuba (sto je karakteristicno za 
stokavsko c) i uzdignutog polozaja prema alveolama (sto je karakteristicno za c)." (Cakavsko narjecje, str. 65). 
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2.2. Prijevojni oblici s likom lei u osnovama glagola krasti/kresti i rastilresti tipicni su 
za govore juznih provenijencija. U mjesnom govoru Krnice prevladava prijevojni lik s e u 
korijenskome morfemu glagola kresti i resti te u njihovih oblika ukresti, ukrela, uresla, 
zaresla, prireslo. Ovakav je prijevojni lik i u imenice rebac ('vrabac '). 
2.3. U mjesnom govoru Krnice upitna i odnosna zamjenica za znacenje 'zivo' koji, 
koja, koje ima kontrahirani oblik ki, ka, ke. Ovakav je oblik karakteristican i za 
sjevemocakavske govore. 
Ki je danas dan? 
Neka plati uni ki je popija. 
Ka ti je to rekla? 
U ken misecu? 
2.4. Prezent glagola iCi javlja se s okmjenom i neokmjenom osnovom gred-lgre- i 
glasi: gren, gres, gre, gremo, grete, gredu. Ovakva je realizacija tipicna za sjevemocakavske 
govore. 
2.5. Osnova praslavenskoga glagola * idti u infinitivu glagola dolazi s konsonantskom 
skupinom 1-jtl: ubajti, najti, dojti, pojti (sto je j uznocakavska osobitost), a u prezentu 1-jd-
1: dojde, najde, ubajde, zajde, ujde, pojde (sto je opcecakavska pojava). U obliku osnove 
glagolskog pridjeva radnog ovoga glagola vidljivi su relikti stare zakonitosti po kojoj rijec 
nije mogla otpocinjati ( odredenim) vokalom pa u kmickom govoru glasi: posa, pasta, poslo. 
2.6. Odraz praslavenske skupine / *vbsb-1 u osnovi neodredene zamjenice kao /sv-1 
zabiljezen je u primjerima: svi, svaki, svejeno, svu, svega, svacemu, svih, sva. Ovakvu 
realizaciju nalazimo u juznocakavskih govora. 
Svaki dan pada daz. 
Svi je potan. 
Od svih ima strah. 
2.7. Prilog opet u Krnici glasijoped, s otvrdlomj-protezom i zvucnim finalnim /d! 
Japed nisi ija. 
Zelin vas japed vijti . 
2.8. Oblici pokaznih zamjenica u govoru Krnice su bez sekundamog naveska: za 
zamjenicu taj rabi se oblik ti, ovaj- uvi, onaj- uni. Oblik zamjenice taj- ti karakteristican 
je zajuznocakavske govore. 
2.9. U prezentskoj osnovi glagol moCi, koji dolazi od osnove praslavenskoga glagola 
*mogti, javlja se s rotacizmom I intervokalno Iii> /r/: moren, mores, more, moremo, morete, 
moru. Rotacizamje opcecakavskajezicna pojavnost. Nalazimo jujednako ujuinocakavskim, 
ali i u mnogim zapadnijim stokavskim govorima. 
Pomori mi. 
Oni mi vajkpomoru. 
Ne moren dojti. 
2.1 0. U govoru Krnice provodi se analoska palatalizacija sto je vidljivo iz zabiljezenih 
primjera u 3. lieu pl. prezenta glagola: reeu, vicu, sicu, micu, te u obliku imperativa: 
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ReCi I ReCite nag! as. 
Speei kruh! 
PosiCi bosku! 
Provodenje analoske palatalizacije u 3. I. pl. prezenta karakteristicno je za 
sjevemocakavske govore. 
2.11. Sibilarizacija je dokinuta kao morfonoloska kategorija u imenica. 
Svidoki su te vidili. 
Junaki se na fati poznaju. 
Naresli su kozi rogi. 
2.12. Prijedlog iz u govoru Kmice realizira se u nereduciranom obliku kada dolazi 
samostalno: iz konobe, iz vina, iz Pule, iz mora, iz igle. U glagolskim slozenicama ima 
reduciran oblik pa glasi: zgor, zlomija, spraznija, stuka. U reduciranim oblicima spraznija, 
stuka (< izpraznija, iztuka) desava se jednacenje po zvucnosti, zvucno z ispred bezvucnih 
p, t prelazi u s. 
Zgubija san solde. 
Skopa san kumpir. 
Kada se prijedlog s nade u vezi s rijecju koja pocinje sonantom izjednacuje se sa z: z 
veslon, z vlakon, z mlikon, z ribon. Kao sse realizira u primjerima: s klobukon, s kosiron, s 
tobon, kadaje u vezi s rijecju koja pocinje sumnikom. 
2.13. Zanijekani oblici prezenta glagola 'imati '9 u mjesnom govoru Kmice imaju 
sjevemocakavski odraz i glase: 
l. niman I. nimamo 
2. nimas 2. nimate 
3. nima 3. nimaju 
a prezenta glagola 'biti ': 10 
I. nisan I. nismo 
2. nisi 2. niste 
3. ni 3. nisu. 
9 
Zanijekani oblici prezenta glagola imet nastali su kada je prevladala artikulacija "drugoga samoglasnika 
dvovokalne sekvencije koja podlijeie stezanju (ne+imas > neimas > nimas) " (v. Lukezic, 1.: Govori Klane i 
Studene, str. 10 I). Mogucnosti su stezanja na prvi vokal (nemas) i na drugi (nimas). Stezanje na prvi vokal 
(nemas), karakteristicno je za srednjocakavske, juznocakavske i stokavske govore, a stezanje na drugi vokal 
osobitost je sjevernocakavskih govora. 
10 Realizacija zanijekanoga prezenta pomocnoga glagola 'biti' okrnjena sloga - nis, osobitost je 
sjevrnocakavskih i kajkavskih govora, a neokrnjeni oblik nisan, koji smo zabiljezili u Krnici, juznocakavskih, 
srednjocakavskih i stokavskih govora. 
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Niman vrimena. 
Uni ki bi ca valjali, tih ni. 
Tovari vise ni. 
Nisan bija poli vas. 
3. Zakljucak 
Analiza prikupljenogajezicnog korpusa posebno koncipiranim upitnikom i snimljenim 
razgovorom s izvomim govomikom pokazala je da je mjesni govor Krnice viseslojno 
strukturiran. U njemu interferiraju opcecakavske jezicne osobitosti s osobitostima stakavsko-
-stokavskih govora, sjevemoga cakavskog, srednjocakavskoga ijuinoga cakavskog dijalekta 
te jugozapadnoga istarskog dijalekta. Ovakvaje viseslojnost karakteristicna za doseljenicke 
govore koji su tijekom migracija dolazili u kontakt s govorrucima drugih govora iii dijalekata. 
Prema navedenim osobitostima mjesni govor Krnice po recentnoj Brozovicevoj 
klasifikaciji dijalekata cakavskoga narjecja pripada skupini jugozapadnih istarskih iii 
stakavsko-cakavskih govora. 
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PHONOLOGIC AND MORPHONOLOGIC DESCRIPTION OF THE LOCAL 
SPEECH OF KRNICA 
Summary 
The article describes the characteristics of the speech of Krnica based on phonologic 
and morphonologic characteristics. Research on site have shown that the local speech of 
Krnica belongs to the south-western Istrian or Stokavian-Cakavian dialect. 
LA DESCRIZIONE FONOLOGICA E MORFONOLOGICA DELLA PARLATA 
LOCALE DI KRNICA 
Riassunto 
II saggio offre Ia presentazione della parlata di Camizza sulla base dell' indagine 
fonologica e morfologica. 
La ricerca sui campo ha dimostrato che Ia par lata di Camizza appartiene ai dialetti dell' 
I stria sud occidentale o stakavo-cakavi, cos) come sono stati definiti da Dalibor Brozovic. 
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